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HERBARIUH OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY ltiU) 
Forest1era acu~inata (M1chx.) Poir. 
Oeteranned by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows R.H. Mohlenbrock, 1986 
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Forestiera acuminate. (Michx. ) Poir. 
Shrub 5 m tall inswamp at edge of c~che 
river 6n route 37 north of Karnake. 
Oct . 10, 1964 Collected by J.E. Ebinger 5242 
Pa~askie Co . , Illinois 
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